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SEMANARIO DE NOTICIAS,-AVISOS lINTERESES MATERIALES, 
Ja(~a 18 de Noviembre de 1886. 
BENEFICENCIA. 
para distinguirla de la pública que a-dministra y2 subsistencia pendia de su tl'3bajo; per'o co-
el Estado, y cuvos recursos no so n el resultado mo no todos los jornaleros y ménos los mendi-
de volunta'rios "dones, como ell aquella, sino la gos pertenecel} ni pueden pertenecer á esas 
suma de forzados impuestos, obligato rios y le- hermandades, y co mo las más veces no. bastan 
galmente exigibles. las cantid ades que reciben los en ellas alisra-
En España 'se viene legislando sobre la bene- dos, la beneficencia domicilial'ia de las asocia -
La beneficencia, palabra derivada de las dos ' fieencia pública y privada desdé muy antigllo, ciones ¡'eligiosas e~ deficil~nre pa',':i ll enar todas 
latinasbenclacere, es una virtud por la que y de un modo especial desde el liempo de Fe- las necesid pdes del pauperismo, aun en locali-
el hombr~, s·in e~tar obligado legalmente á lipe 11 hasta nueslros dias; pero ya tendremos dades como la nuestra, donde p¡)r fOl,tuna es 
ello, emplea' sus bienes tempo"alcs en socorrer ocasion de entl'esacar lo qqe pueda se¡' de in- atendid :) COIl tanto cuidado y solicitud. Asi lo 
las necesidades ajenas. El medio de practical' terés para la localidad y par'a el pais en gene- compr'endió el Excmo. Sr. Obispo Asensio, de 
esta virtud es la limosna, que debe hacerse, I'al. Por hoy nos ocuparemos, de las suprimi· grata y perpét ua memor'ia, y tomó gran inte-
en el sentido cristiano, por amor de Dios y del das Juntas municipales de .beneficencia, y de I'és en que se fun da ran, como lo consiguió, las 
prójimo. La bene,ficencia, como deber y como las conrerenci3s deS. Vicente de Pa:ll,que han conferencias de S. Vicenle de Paul, que llena-
consejo se eousagl'a en primer lugar a·1 indi- U,ena.lo en la ciudad las r.~nciones de aquellas. I'on su mision en la ciudad, enjug(}n~lo muchas 
víduo.. ' ' El fin [)rimario de las Juntas municipales era lilgrimas de dolor, y haciendo verter otras de 
( . ' 
La Iglesia desde su cuna aparece como me- la beneficencia domiciJar'ia que ahrazaba el so' gr'a titud y reconotÍmiento. El decreto de 19 de 
diadora entl'e el donador y el don3tario, si'r-, (',orro á todos los-que, _pOI; cualquier motivo 110 Octu bre que las di ,wlvió, y los fun estos aconl~­
viéndose prim~ro tle lus Apóstoles, como lo tienen medios pal',a pruporcionarse los alimen- cimientos políticos del aúo 1868, obligó il sus-
prueba el ej"emp,lo 'de san Pablo que mandó ha , tos; y lu a s hten(~ia fa cultativa en sus propia:; . pend er' ésta como otras sociedades piados3s; 
cer colectas entre los cl>istianos nuevamente casas, cuando esl[¡n enfermos: no es extraño se ~ma3 para honra de Dios , provecho del prújinío 
convertidps, p.:)ra los pobres de Palestin3; pero haya ponderado tanto esta beneficencia dúm i- y glor'ia del pontificado de nu estro sábio, hu-
habi ¿ n ~lose rec.onocido bien pr'onto, que ésta eiliaria, que busca al mrnester'oso en su pobl'e milde y bondadoso Obispo D. Ramon Fel'l1an-
m:sion los distraia en el t'jercicio de su mi,nis. hogar para facilitarl e los socor'r'os en especie, dez, harr sido reorganizad 3s en el año último, 
terio; se confió la beneticellcia á los diácon'os, y que pueda hacel' frente á sus necesidades sin fundalldo tambien las conferencias de 'señoras 
qué ~ esde e-n ~ó n Ges -!u i-d a ro de f os po-bre .. ~, -":..J.,.~I~~~~M-~~'i+'ioPP'!", """' ifrTI,.r.;.,· Mn'~~~!M'!,-,~. "!l'. "'¡;"'rrmMm-~x~ri'Ssrrdnñ:liil-¡;e:jiI\T:l~ rp-riñ1'Iñ'i1e;rr~~fe';t'I'J05i(~~ar. L111lE[€e¡aar---~'\-:--- -
TamQien nos dice la historia, que en época vicios cariñosos que solo ella sabe prestar, y de Ól'den de 1.0 de A bril de 1875 autorizaba á S!JS 
re'mota, p,tras much¡ls personas de ambos sexos los consuelos que tanto valen y .que los extl'u- . sóc io~ p:1I'a reconstituirse y ol'ganizarse de 
cstaball .. dedicadas fI la ¡beneticencia, cuyo car- ños difícilmente pueden Jarl e, ¡iLástima que nu evo. 
go ejercian en nombr'e de la Iglesia: tales ,fue- es tas Juntas fueran suprimidas en 17 de Di- bsa asociacion t3n benéfica é illspirada eti 
ron las diaconisas, entre las que habia ya orga- ~iembl'e de 1368!! Creen algunos qlle han sido sentimientos tan religiosos, tiene pOI' úuico 
nizadll una especie .de vida comun; y Ills órde- re5tablecidas por decreto de 30 de Setiemhl'e objeto el socol'rer mOl'alizando, y pOI' ello da 
nes religiosas, cuyos ~11iembr05 se unian entre de 1873; pAro, si se examina el espíritlJ y la sus limosll as en especie para evitar los vicios, 
si á la sombra del árbol deJa caridad. Las cur- letra de este dec ret ,J, firmado pOI' d pre:;idente Las repa rten á domicilio y por mano de sus -so-
poraciones y . (~ of.radías , colltinuaron esa mision del Gobierno de la República O, Emilio Cas lc- cíos para ayer'iguar' si existe la necesidad, y 
cunsoladora .del cl'istianismo, y fue tan impor- lar yel ministro del r31I10 Sr. Maisonnave, se educar' á la vez el cor'azón del pobre con su 
tante la imp.resion que estas. instituciones car-i- -duda, si se refi ere solo á las fundaCIOn es bené, caritativo ejemplo. Penet ra en el interior de 
tat,ivas l)iciero,n ~n el mund<], que .el empel'adol' fi(~as y legados carilativos de cal'ácter particu- las casas, yen los secretos,de las famili as , para 
Julian.o,alquererr.establecer el paganismo,trató 'lar, t) tambien á la benefi(>encia pública, sufra- f'nteral'se en el silencio de los peligros e ll la 
de trasplantar sobre su suelo corrompido, las gada con fondos del municipio. moral, y evital'los si puede, y de las necesidH-
corporaciones de beneficencia. Reconocida. es- Lo que no hay duda de que está vigente so- des en lo físico, pal'a satisfacerlas con sus recur -
ta j'usta, y natul'al influencia, se dió un paso bre beneficencia domiciliaria es la ley d'e 28 sos, relaciones é influencias. Une al socorro el 
más, haciendo de la beneficencia un deber y de No\'Íembre de 1855 que en sus artículos del conseju y los consuelos de la religion: pl'OCU-
obligándose '~ líe'narlo el Estado. .. ' , ' 64- al 66, di :; pone, que en todos los puehlos ha- rando el cumplimiento de 10í) , deberes cris-
Tal ha sido en el mundo el oríge'o ,de.las tres ya médicos,cirujanos yfarmacéulico~ , titular'es, tianos, 
clases de beneficenci~ que .?e ~onocen, pri. v~da, encargados de la asistencia de las familias po - Esa sociedad perfeccionl.l tambien los senti-
de I~s corporaciones, y pú~lica; pero -en el. ár- bres. En esta ciudad se viene practicando ese mientos y purifica el COl'aZOIl á sus individuos, 
d€m reIigiQsQ debeaña.~irse 'una cuarta que Ua-. ser'vicio por los médicos y fa 'rmacéuticos del los que viendcí lIno y otro dia el esta,db del po- ' 
ma,remos de las asociaciones, hospital; ,pero .como á más de la asislencia mé- br'e, su miseri:-l, su vida penosa y llena de' pri-
' Est8s ' d~itoslos 'hemos' sacado de , tres li,bros dica tiené el enfermo y su familia otras nece-vaciones, se hacen económicos en su casa para 
en folio; y CQf)1 p.er.miso de quien corr('sponda, sidadesque llenal" ha "ido Vl'eciso 'I'ecurrir a los poder mejol' socorl'er'los. Con los ejemplos qu e 
diremos á n.uestros lectores, que son los que socorros pecuniar,ios por medio de asocia cío ' apl'end en de fatal es consecuencias se vu elven ' 
más nos sirven y los mejores de nues,tra peque- nes. Cuatro hermandades funcionan en Ja ca más vigilantes de 13 pr'opiafamilia, yen cuanto 
ña .librer.ia. ' con fin tan humanitario. La sociedad de soco- á su perso na, ajustan las costumbr'e_ :'1 una re-
COIl1~ es un . pl'incipio indiscutible que las r¡'os mútuos I~ntre el clero, que' asiste á los gla severa para co nservar elascenJiente y pres-
fU~fzas r~unid.as pueden Jar mejores ,resulta- . sacerdotes enfermos é ímposibilitados de cele- ligio de sus amoneslacione~ y co~sejos. En una 
dos que 1las ai5ladas, r.n los mode·rnos , tiempos brar el santo sacrifido de la Misa éon se is rea- palaur'a, las Conferen.cias de S. Vicen te úe Paul , 
y p,rincipalmente despue~ dela revolucian fran- les diarios, y las ~hermaqdades de la Piedad , 'sobre 5OGorr'cr y moralizar al pnb,'e, pueden 
cesa , y, d~' Ja's 'perturbacion~s,) que la sjg~ieron Oracion del huCl't'o y S. BIas, que socorren fk realizar la grande obra de santificar á sus in-
en tGdos los paises del muudo, se han organi- los hermanos enfermos, mediante certificacion dividuos. 
zado numerOS3S asociaciones con di,stinto nom- facultativa, con cuatro, tres y dos reales res- Tambien enseñan al mundo el camino de re-
brc y un 'mismo fin, el de ,sllbv~nir á tqdas pectiva,mente. · solve r el problema social por los med ios de la 
las necesidades de la humanidad. Estas asocia- Gran consuelo ~s par,a el pobre ,jornalero ju~ticia y del dert->cho divino y hurnllno, ~oso­
ciones no tienen carácter Je corporaciones por que yace postrado en el lecho del dolor, ver'se ll'OS qu e la s aplaudimos y las ofr'ecernos desde 
más que el E,s~ado á veces las conQede esos d 'e- asistido cal'ÍlaLivamente por .el méd ic,), encon- luego nuestro incond icioll al COIlC llI'SO, en vez 
re.cho,s, lP ,U ~ssus miembros son volunl8rios y trar gralis las medicinas que neCf'sila, y recibir de ~obs tác\Jlos y (~n Lorpecinl i en lO S,» somos y 
pueden separ·arse cuando bien .les parezca, La diariamente una carltid<;ld que pueda respo n- qu el'f'l11os ser auxiliar'es más ó menos porl(~ ro­
beneficencia que ejercen es siempre privada, del' en parle á la alimentacion de la familia cu- 'sos pa !'a que «ese problema se res \1 elva pron to 
mI. 
yl de \I na maner'a co mpleta y terrr.inante.» Ya 
proroll dr'em¡)s e: plan y los mp,uios ue reali-
zarl()- Por' hoy solo apuntamos, que si esas COII-
ferell cias puJ ieran ll evar su asi ,tencia y soco-
rro ha:H3 cOll sclguir q\l e cesar'a en la ciudad la 
!llPndieidad, completarian la Benelicencia do-
mi ei li ar' ia. 
CRÓNICA LOCAL. 
----- _ .. _--._------- --- --- - ---------
Próximo el dia en que las Cortes han de reanudar 
su" tareas, sa lió e l martes para Ma.drid nuestro acti-
v o dipu t ad,) D. Mauuel Gavill, cuya estancia en la. 
cap ita l de la nacion es pérase sea fecunda para los 
ill t ei'eses m,tte ria les \l e esta comarca. 
Ell unes se dirig ió á B ailo nues tr0 Excmo. Prela-
do con o bj e to de asistir á. la.s honra~ fúnebres que 
ayer se han celebrado en aquella iglesia parroquial 
en sufragio de su difunta hermana D a. Josefa. 
D 3sde h ace al~u nos di as se encuentra en Madrid 
e l dip ucado por B ,)l t a üa, nuestro r esp dtable pa.isa.no 
D. R ámon L acad ena. 
H oy ha dado principio en Bi,~scas la feria que du-
rante esta época tiene lugar en aquella villa todos 
los años, n o dudando que, atendida la importancia 
mer ca nt il que és ta va adquiriendo y el carácter em-
prendedor de sus habitantes, en el presente se verá 
tan concurrida como en los anteriores. 
En la sem ana p asada ha salido de Zaragoza para 
París una comision del Consejo de Admmistracion 
del Canfra.nc, compnesta de 10i Sres. La.rraz, García 
Gil y del ingeniero Sr. Gironza, con objeto de gestio-
nar la aprolbacion del convenio internacional, apro-
vecha t·)do p u a ello la estancia é · influ en cia del Sr. 
Cast eJar en la capital de la vecina república. 
Seg\lll l \l s p eriódic'):: de Madrid y Huesca, aunque 
mul t i t ud de ob li gaclO ll e~ apremian al ilustre orador 
'P a r a el'l'\-p-rende r e l viaj e de S1.1 v u e lta á E spaña, el 
a~unto del Canfranc; quetiend todas sus preferbncias 
le retendrá en Paris hasta el 2 de Diciembre. 
Con sell timiento despe4i-mos ayer á nuestro que-
rido amigo el comisario de G~: erra don Antonio Pe-
rales , que marchó á Zaragoza con igual cargo. 
El Sr. P erales deja en esta poblacion gratos re-
cuerdos y g randes simpatías. 
Un a seccion de treinta braceros se ocupa des\le 
h ace cnatro dias en la falda del monte Rapitan en 
la explanacion del Cana l, cuyas obras adelantan tan 
considerablemente, que se confia pqder concluir en 
la p r esente semana. los estribos de defen sa del gran 
muro construido frente á. Castiello con lo que se dará 
por t ermina.da la obra hasta el barranco salado. 
El Sr. Ingenier o j efe de las obras, gestiona en la 
actua.lidad la adquisicion en condiciones favorables 
de la tubería necesaria p ara el acueducto que ha de 
sa 1 var aq nel b arranco , única obra de importancia 
que fa lta por construir\' 
El sábado próximo profesarán solemnemente en 
su ig lesia del Sagrado Corazon de Jesús tres herma-
ni tas de los a ncianos desamparados, con cayo moti-
vo h abrá misa solemne pronunciando la oracion sa· 
grada don José J uaniquet, canónigo Magistra.l de 
est a S anta I g lesia Catedral. 
P or el R ectorado de est e distrito universitario 
han sido u ombrados m aestros en propieclad para Ber-
Mm, Aisa, L abuerda, Betesa y F anlo , D . Santiago 
B ened icto Ca.1 va, D . Apolonio B elío, D . Pedro Ba-
rall guá, D . Manuel L opez y D .1t A ntonia Sam pietro. 
I nterinos p a t'a A ragi,tt',.s del Puerto, Fanlo y Tor-
la, D.a Concepcion Altemir, D. Ramon Dieste y dón 
Silvest re Sampietro. 
D a Toma~' a Gaston, maestra de Fago l ha sido au-
torizada para servir su escuala por sustitucion. 
E xcit ada vivamente nuestra. curiosidad por un& 
inten cion ada n ot a de la seman a del a preciable cole-
ga El Pir'ineo Aragonés del 14 de los corrientes, vol-
vimos r á pidamente la hoja y leido el anuncio á. que 
se r efería, tan comentado despues en bta ciudad, pre· 
cedido del epígrafe, interesante, en gruesos caracte-
r es, n o pudimos menos de exclamar: i Dichosos los 
po~ero sos de la t ierra, que inspirándose cual este, 
en los más n obles y elevados sentimientos, pueden 
ejercer actos tan patrióticos y humauitd.rios! 
EL MONTE · P ~O, 
n = .. -
Las cien mil trompetas de la fama son insuficien-
tes para ensalzarlos y los periódicos de la nacion, 
sin distincion de matices deben ocuparsc preferen-
temente del annto. Y es tan interesante, que á po-
cos más, no tiene que preocuparse el Gobierno de la 
reorganizacion del ejército y porvenir de los sar-
gentos. 
Ya lo sabe cualquiera de estos; se le facilitará en 
buenas condiciones la cantidad necesaI'ia para la 
fianza de Administrador de R entas de ésta. ciudad. 
Dirigirse en ella. á D. Juan Sanchez Gastan (recien-
temente declarado cesante de dicho destino) 
REVISTA AGBlcOLA. 
La siembra de cereales se ha terminado en Ara-
gon y Navarra bajo buenas condiciones. 
TlI.mbien se muestran muy satisfechos los labra-
dores de la comarca de Tortosa; prometiéndese una 
buena cosecha por las recientes lluvias. 
Son frecuentes las lluvias en Gerona, y en la ma-
yor parte de las provincias de España. 
Sin embargo, la venta de trigo se hace con alza 
de un cuartillo en Ualatayud, y permanece encalma-
da en otras comarcas. ./ 
En los almacenes de Castilla (Valladolid), las úl-
timas partidas de trigo se han vendido á 40'50 Y 
41'50 reales fanega (94 libras) yen el canal á 40'50 
idem; el cen,teno á ;¿~¡75. 
Las noticias recibidas de los mercados francese., 
son 45 plazas en alza, 11 con firmeza, 61 sin varia-
cion y únicamente tres estan en baja. 
En esta localidad sigue animado el mercado de 
cereales, vendiéndose el trigo de 3'75 á 3'94 pesetas 
la fanega; la cebada. á 3 idem idem, y la avena á 2. 
La cosecha de vino abundante y de superior cali-
dad en Navarra, obteniendo el pr~cio de 1,¿ rs, cá.n-
taro, y en la Rioja d~ 16 á 17.· 
En el Somontano ha sido escasa· la cosecha de vi-
no y aceite, pero muy abundante en los pueblos li-
mítrofes donde se vende el vino á 30 pesetas &lquez, 
á ta¡...on de lagar. 
En Agon, provincia de Zaragoza, ha llegado á 
venderse hasta á 3::! pesetas alquez, (6 sean los 119 
litros. ) . 
x Mr·· , 
Coo gran actividad ha quedado colocada dl1/nuevo, 
y los trei arcos pe hubiesen construido en lo que res-
ta del año .R6, por estar los materiales ,todos ya prep~­
ra40s; mas temo quedaran de nuevo , fmstrádos los 
propósitos del empresario, porque el rio ~igue amena· 
zando la cimbra', y he oido laha desgajado de nuevo 
y a['rebatado en parte, 
La empre¡¡a que hace sobre 18 años explota el bos-
que llamado «La Selva» en el valle de Roncal, perdió 
tambíen algul1,as maderas, y recogidas eu ~igüés, al-
gunos peoneH de ~ste pueblo laR conducían en alma-
días el día 6 á Sangüesa, y á poca distancia de su 
partida suhieron un. choque sobre un peñasco. pe-
l'eciendo ahogado un joven de 23 años y ot~os asus-
tados y contusos. . 
Los pueblos que como Sangüesn., Liedema, Aibar, 
no sufl'i~ron pedriscos y tormentas, han tenido abun-
dante cosecha de uvas; loscosecheros que, reservados 
en la ultima primavera, no vendieron á 17 Y 18 rea-
les decálitro, esperando mejores precios, se han visto 
preci¡;:ados á abl'ir sus bodegas á última hora á 10 Y 
12 l'eales á fin de tener vasijaR dispue~tas para el nue· 
vo. De la ribera de Navarra los franceses han llevado 
grandes partidas de uva. 
Un Tecino mio, muy devoto de Baco y por tanto 
interesado y satisfech,) por la baja del vino, daba me 
hace pocos dias la siguiente defil1icion del agua; «Es I 
un líquido trasparente, incoloro, inodoro, de gran 
aplicacion como fuerza motriz, necesaria para el rie-
S'O de los ca mpos, de U80 dial'io en el lavado de ropas 
y aseJ de nue.,.tro cuerpo y hay quien asegul'a haber-
la uS!ido como bebida. 
Suyo afect.ísimo 
MENOSI BARCOES. 
Salvatierra H de Noviembre de 1886. 
________________________ ~~ l 
CROQUIS MADRILEÑOS¡ 
LA. EPIDEMU. -COSAS DEL DIA . 
Se ha mandado cerrar las escuelas municipales de Madrid. 
Un pocn de tiempo filas sin adoptarse esta medida y ha-
bria sido perfectamente inutil, si es cierto el dalo comunica-
do por la prensa de que cada dia se da sepultura en el ce-
mentedü municipal á unos treinta y cinco á cuarenta niños 
víctimas de la difteria. Los comisionistas extranjeros se ven Fa por el 
mercado de Huesca, donde este año es superior el vi-
no en color, en alcohol, por las buenas condiciones 
I en que se verificó la vendimia. 
CONSEJOS DE LA H!GlENB. 
«Los orígenes de peligl'o para la salud dominan en 
el mes actual: l:ls copiosas lluvias cuando soplan los 
vientos SO. á NO., Y el fdo intenso si son de N. ó NE. 
!Os reinantes. 
El dato, no obstante debe de ser erróneo, pues no son mu-
chos más los cadáveres de individuos de todos los sexos y 
edades, muertos--ue-todo género de dolencias que son ente--
- rrados en todos los cementerios. Pero, aunque el mal afecte 
circunstancias menos graves, su ex.istencia es desgraciada-
me ute positiva y la difteria causa numerosas víctimas. De 
aquí que sean dignas' de elogio las disposiciones adoptadas ' 
VOl' las autol'idildes; si bien algunas de ellas afectan un ca-
racter más estadístico que salvador. 
En Madrid ha podido comprobarse, nO sólo ahora, sínó 
durante la última epidemia colérica y aun en épocas ordina-
rias, que hay muchas. muchisimas habitaciones sin las con-
diciones dE; salubridad que requiere la higiene, -que estas 
condiL:iones dependen muchas veces ue de~cuidados servi-
cios municipales y ljue, en tanto que hay bdrriada~ privile-
giad.:!s, para muchas otras no ha llegado todavía la hora de 
Buen calzado impel'meable y el ejercicio á cubierto, 
si es p08ible, remedian el primer mal; abrigo, gimna-
sia y alimentacion suculenta dismlUuyen lose8trag0s 
ttel segundo. 
Las horas en que hay más riesgo de enfl'iamiento 
son las de !a caida de la tarde, ó sea las en que no de, 
be VolvCl'se de los paseos. 
Cuíriese con g!'an esmero de no sacar de casa á los 
ninos SillO en el centl'O Jel dia. y puesto que los pro · 
gresos de la diftéria son cada vez mayol'es, presérvese-
les del viento Norte cvn el mayor empeño y no se 
de¡;at ien tan cuantas precauciones puedan alejarlos de 
lro. infel:cÍon .:t 
CORREO. 
Carta de Sal'Vatierra, 
Sr. Director de EL 'MONTE PANO, 
Muy señor mio y . amigo: Hace ya tiempo qlle, á 
falta de noticias salientes que comunicarle, no le es-
cribo Hoy si lo hago, solo me propongo probarle, 
no mlt olvirio de ust.edes. 
Como allí sucederá, tenemos un tiempo frio y de 
lluvias al:undalltes y continuas, asi que nuestros la-
bradOl'es, que comenzaron la siembra bajo los m~jo­
res auspicios, se . encuentran disgustad m.;; porque in-
tcrrum ;-Jidos á mitad de su I&bel' pOI' el temporal, ven 
avauzar la estacion propicia, precisados á destinar á 
cebadas las tierras hondas y de masasiento, en las que 
hoyes impo,:ible ppnetrar. 
La abuudante lluvia ha ocasionado,grandes creci 
das en los ríos, y estas algunos pet·juicios. Hará como 
un mes, cuando ya se preparaban á sentar lo~ tres 
arcos que han de formar 1'1 puente ¡..obl·e el Esca, en 
la cal'l'etE."1'a de Jaca á ~angüesa, completam!mte ter-
min ada la cimbra baj o la d¡recciou y cuenta de un 
artesano de esa ciudad, fué arrancada pOI' una creci -
da, pp¡'diélldose en un momento algunos mile,; de 
realei:i que importaba, el mat~l'ial y jornales iuvel·tidos. 
la conmlseracion ofiCial . 
Hoy se cier', aulas escuelas, con lo cual podrá cortarse al"o 
el contagio; perO' las criaturas que asisten á ellas se encon-
trarán acaso en peores condiciones en casas de vecindad 
mal ventiladas, en míseros cuartos donde se amontonan dos 
y tres familias, faltas de luz, de aseo, de aire respirable, de 
alimentacion buliciente y sana . 
Hoy se encomienda á los médicos que den parte de los 
casos diCtericos que traten; pero mejor seria que se el,lro-
mendase;',¡ los arquitectos el estudio de las casas donde la 
epidemia es conducida por la miseria hasta ceIJarse en sus 
habitantes. 
¿Nada dke á los encargados dI! los servicios municipales 
la terrible desproporcion que existe entre el número de víc-
timas de la cbse menesterosa y el de las más acomodadas? 
¿Nada les dice él mejoramient9 que han tenido de años á esta 
parte algunos barrios, con solo llegar á ellos la piqueta que 
ha derribado varios de sus edificios consagrados á industrias 
nocivas ó peligrMas, el agua del Lozoya y el escobon del 
municipio? ¿N'ada el estudio de los lugarés que en la epide-
mia colél'Íca con~liluyeroll peligrosos focos y donde la en-
fermedad reside de continuo, ya se llame ~alentura perni-
ciosa, ya cólera, ya difteria? 
A un concf'jal simpático le dió cierta celebridad la frase de 
que aqui era preciso barrer mucho y barrer bien; y con efec-
lo hace falta barrer, en forma ,le escomlnos, muchisimos 
focos de infeccion conocidos per el nombre ·de casas de ve-
ciRdad; es monester edificar otras en buenas condiciones hi-
g¡énicas en el ensanche, de facil p:Jgo en propiedad Ó. 'en 
arrendamiento, que la industria se encargara luegó de faci-
litar las comunicaciones entre los puntos distantes; es preci-
so que deje de considerarse al arbolado como un enemigo, 
y que terminen las tolerancias pora levantar en calles ~stre­
chas casas de cinco pisos ó de siete ú ocho incluyendo las 
nuevas, bajos y gUardillas. 
La eoincmia actual es una advertencia. 
* • * En la cátedra de Fisica del con~ervatorio . de Artes y Oli-
cíos (Ongregábanse ayer al medio dia, el ministro de Fa-
mento, Jefes superiores de la enseñanza, distinguidos profe-
sores y. numeroso públiCO, entre el que sobresalian muchos 
jóvenes de ambos sexos, con la satisfaccion retr3ta4a en los 
semblantes y vistiendo algunos el traje dominguer'o, como 
en los demás dias visten la honrada blusa uel trabajador. 
Celebrábase el reparto de premios á los alumnos qu~ se ha-
bían hecho acreedores á ellos por su aphcacion durante el 
último curso académico y no hay que añadir que la ceremo-
nia tenia un eco de satisfaccion y de contento en muchas 
habitaCIOnes de las clases jornaleras de Madrid. 
Fueron repartidos en las clases orales 4 premios de á diez 
pesetas y i6 diplúmas. 
En las cla~es preparatorias 27 premios de á diez peseta~, 
37 de á 7'50 Y 51 de á cinco y t 15 diplomas. 
En las clases gralicas y prácticas 51de veinte; 63 de á 
'1uince; 71 de á diez; 31 de ciento por oposicion; 50 de á 
quince por sorteo y 31 medallas de plata; '47 diplomas á se-
ñoritas; i57 a alumnos de dibujo lineal; 184 á los¡de dibujo 
arListico y i 7 á los de modelado. 
Terminadado el acto, el ~r. D Félix Marquez pr,munció 
un sentido discurso, felicitando al profesorado de la escuela 
y enaILeciendo á los alumnos que concurren á la misma 
((porque de entre ellos no salen los que queman los palacios, 
destruyen los campos ni conaucen á la patria á la miseria, 
sino los que contribuyen á 'su engrandecimiento y prosperi-
dad •.. Los alumno. de las escuelas no uejadn cadáveres en 
los campes y hermanos e!! las cárceles, y si mueren será 
como martires de! taabajo.» . -
Análogas frases tuvo en elogio de aquellas enseñanzd'> el 
Sr. Ministro de Fomento, 
* * * ~ástima que no hubieran escuchado estas varoniles y sen-
li~aS"'.frases los socialistas que á la misma hom se reunian en 
e1\ Felipe, para dar una nueva representacion de la co 
Valientes, , 
obtenido por loo; improvisadQs actores no fué tan 
nn.:ln'mt> como huhieran querido, pues hUllo espectadores-
nel"lOtl'l"tlIS algunos de ell, !s,-que i.ntentar'on protestar con-
s de las afirmaciones terroríficas y falsas de los 
"V'V,IJ('W1W~ Gomez, Abascal y otros. Vano alarde! La presi-
aproximadamente que allí sólo se iba á enal-
socialista, á predicar el cclectivismo y á ca' 
desde Cánovas á Pi Margall y de bu,r-
g'Uese~ " 'que gastan camisa limpia, 
Como ion era de tarde y fuera de abono terminó 
pronto. y les, compañeros, despues de despacharse á su gusto 
contra tollos los que han adquirido algo a costa de privacio-
nes y esfuerzos se marcharon á sus respectivas tabernas 
para seguir hablando de 103 que no producen ni representan 
nada en el mundo. 
>1:. 
* * Desde que el mundo ez¡ mundo hasta la epoca moderna to-
, do aquel que perdia la dentadura se pasaba sin ella, con ma-
yor ó menor trabajo sl'gun los casus, La cirugia dental ima-
ginó despues sustituir los huesos de la boca con otros ajenos, 
encerrando sas opuestos oficios en esta fór~ula: . 
--- -, - ET- --
EL MÓNTI PANO. 
POI' arranca, una muela-2 duros, 
Por poner una muela-4 duros . , 
y de esta suel'te los dentistas, industriales que comen con 
los dientes de los (lemás, pudieron elll'iquecerse, pues si bien 
los padres y maestros les suplieron muchas veces arrancando 
los dientes de los niños'i hasta hubo entre los 'hombres ¡¡l-
gunos tan diestros que sin dificultad salta han de un puñe,lazo 
los dientes del prógimo :13die les habia hecho la cOlllpeten-
cia en lo ele poner Jientes postizos Hoy su estrella ' ha.empe-
zado á eclipsarse gracias á la publicacion de un libro iuLitu-
lado «~,odo de hacerse UIIO mismo con perfeccion y gran 
economía las den~aduras artificiales en ,ca uchut. escrito al 
alcance de todos ,») 
Desde el celel¡re trala40 de Grútalogia ó arle de tocar las 
castañuelas no conocia lillro '- 'de tanta· aplicaclOh como el 
menCiOnado, "'" 
En adelante todos podem'Os añadir en: huestras tarjetas al 
nombre y profesion que ejerzamos lun ('englon que diga: 
HenLista de aficion, 
M.OS::iORIO y BERNUD, 




EFECTO DEL DELIRIO, 
A.I apoyo de un muro derruido 
Que la luz daba poético arrebol. . 
Al caer de la tarde '-lue espiraba , 
Con lánguido dolor; 
A ese ÍLlstante solemne y misterioso, 
Qae todo habla de amor 
y se oye la ~ampana plañid'era ' 
Del negro torreon" . 
A ese, ese instante la ví ¡ay! que pasaba 
Como. nube vagoro¡¡a de vapor, • 
Con corona ~ter:llal de siemprevivas 
y entrl:'lazados capullo¡;;' de colo!', 
MARIANO CA URERA. 
Jaca Noviembre de 1880, ' 
SONETO_ 
Desgl'aCiado mortal á quien la pena 
" 
El corazon tortura y despedaza 
No asomando la pena que le mata, 
A su ro¡:tJ'o que cual tranquilo qneda; 
Dpí'gl'aciado mOl'tal á qui('n el mundo 
Un inmell:-'o drsi (> l'to le pal'cce, -
Teni('ndo el COl'3Z0n de sufrit' mudo; 
Este ilJféliz es el que mús padece; 
El que SU¡¡ ojos ya llorar no pueden 
y una :,omisa uel. dolor embl('ma 
I)e 'l:i ll boca ('o lOs lil bios at-al't'ce; 
El que del mundo. en tio, en el barullo 
Todo lo mira e(¡n e~a indifel't>lIcia 
Que suele,á v~ces paree el' ol'gullo. 
" L , M. 
Jaca Noviembre 1886. 
Me presenté con r.haqueta 
y un criadote salvaje 
( , 
. Me dijo: 7toy no recibe 
El Señor, conque largarse.,. 
Fuíme y torné (,Dseguidita 
No con chaqlleta ¡¡¡con fraque!!! :r el criadote aq uel de t;narras 
.Me hizo pasa!' al iOl:itante ... 
¡Señor, peme, "eré otro 
Con solo mudar dc traje! 
' "MARIANO MARZAL 'y MESTRE. 
+ _ ___ • _____ • __________ ... __ .• _ O ___ •• ___ !!XX!lC_ 
IMPRENTA. DE R~FINO ABAD. 
I I!I~ 
A VISO, . La anlip;()~ y acreditada casa de 
huéspedl~ s llamada de Mayol', que se hallaba 
en la calle del Cal'mell, ha sido instalada en 
b de Clavp,ría, 17, en donde se continu:ilr.á 
sirviendo con la misma equidad y buen gus-




DE J·ULIAN COR.O, 
Calle del Obispo, núm. lL 
Se expende pan de primera clase a 3'50 pesetas los t~ 
kilos ,equivalentes á i:lllamacl;a fanega' de pan) "y(,a 3'25 los . 
12 Y medio kilos (equivalencia a arroba). ". .' 
Las anteriores cantidades pueden 'towarse en dHerentes 
veces sin allel~ac ion de precios. ' 
·4-.,.-- - ¡---- - -
GUIA DE HUESCA 
CIVIL, JUDICIAL, !ILIUR T ECLESIÁSTIC.i 
po?' 
DON SERAFIN CASAS y ABAD. 
Ilustrada con el plano rle la ciudad y vistas de alg'u-
nos de s u~ mOllu'meotos 
PRECIO UNA PE8ETA.-Se halla' de venta en Jaca 
en la imprenta y librería de RUF'lNO ABAD. 
----------------------------------.------ -
, PASTOS. 
Se desea ' arrend ar los de Aborra-l ó invier-
no del cuarto' alto y bajo de la pardina de 
Blanzaco sita en' los términos de Ena. 
Dil'ij irse al mi slllo pueblo , pÍaza, núm. 12 ó 
á F,'ancisco Es'tállo eri el de Veste. 
COSTURERA Y PLA'NUHA DOR~: ofrece sus servi-
cios en la cálle del Hospital, núm. 1. ~)ervird ti 
jornal á las personas que prelZeran hacer las cos-
t'¡l.ras ó planchados en su propio domicilio. , , ; 
YESO. . 
J 
'Se vende en la ealle ~Iayor, núm. 5f, '(pla-
zlI'ela dC' las Monj as) á ·6 reales y . medio el 
quilltal. " .. 
EL MÓNT-E RAÑo .. ,.: 
'BANGO VlrAU(IO DE C~TAlUÑA 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGURifs 'SOBRE LÁ VIDÁ 
A ~~JMA FIJA. 
DOI!CILUDi EN B.lRGELON.l, !HCRi, 64. 
Capit~l so~i~110 .. 0QP.QO'O ' ~~ pesetas. 
Constituido en ,ac.cion.es nominatjvas,. de cuy!> v,alor res-
Pb?nden los, p~s~eqqres de )a~ mi~~,as 'con la hjpoteca ~e sus 
lenes. ' . 
Formacion de capi,tales para despues de la muerte ó para 
rlespues de un plazo determinado, á fin de procurar á la fa· 
milia un porvenir estable, ó bien para 'dotar y e,,'tablecer' á 
los hijos. Creacion de rentas inmediata_s ó diferencias para 
gozarlas durante toda la vida, ó durante un tiempo limiladQ. 
'. . Delegado en Hutsca D. Pedro Secorun, Mercado Nuevo 82. 
Agente general, D. Rafael Montestruc SorrJbas. 
SE ARRIENDA desde la fecha en adelante el 
, primer f)'iso de la casa núm. 11, de la ca-
lle de Echegaray. 
Informarán en la sastre,ría dela viu.da e hijosdelneva. 
VENT A. D,E CERA 
. '. , l' 
AL POR ,M~YOR y MENOR, 
De superior !calidad á 7 Y 11~ 'rea) e~ !iQra. 
ALBUM INFANTIL. 
L~ENTOS, MmMA~ y ~N~E~ANLA~ · 




. precedidll de v¡¡.rio.s juicios crítieos . 
de los Sres. Ferna~~z BremoD, R~üz de 8.a1!lzar, 
, Sanchez Perez, Llorente y ·Fernandez, 
etc., etc. 
PRECIO, 1,50 PESETAS. 
. L,os supcrit<?r~ s á EL MONTE P~,NO podr.án ad-
quirir'dicho li,br.o por una p:ese-ta dirigi én~os:e 
al autor, calle del Duque de Alba, 6 y 8, Ma-
drid,. ó á nue¡;tra j,mpre.nt.a. ' 
SE ALQUILA una habitacion, primer piso, 
interior, con '.huet'to, en la calle del Ferrenal, 
núm, 18 ... ~nforma ~á ~ er;I la misn),a c,asa. 
TARifAS J)E SALAHJD.S 
, PARA ~OS ,CRIADOS DE LABOR 
Se ceden hachas y velas á .la mer~a para procesio· adoptada 
nes y entierros, y se admiten los residuos ó desperdi . 
cios de cera. POR LA SOCIEDAD ARAGONESA DE ZARAGOZA. 
C01nerC'l'o de Manuel Betés) frente 
á las Escuela~ PíClrS; 
Se halla de yenta á 2 reales e,n la imprenta 
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